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— Servil BuscritüreB á l a GACETA.—todos los pueblos 
del Arch ip i é lago erigidos civilmente, pagando su 
importe los que puedan, y supliendo para los d e m á s 
]os fondos de las respectivas provincias. 
(RSAL ÓBDBK DE 26 DE SETIEMBRE DE 1861.) 
—Se declara testo oficial y autónt ico , el de las dis-
posiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, pu-
blicadas en l a GACETA DE MANILA; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
(SUPEBIOB DECRETO DE 20 DB FBBBfiBO DE 1861.) 
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mas Ó R D E N D E L G O B I E R N O SUPREMO. 
G O B I E R N O G E N E R A L D E F I L I P I N A S . 
MINISTERIO D E U L T R A M A R . — N . 0 3.—Excmo. Sr. 
E l Presidente del Poder Ejecutivo de la R e p ú -
blica, se ha servido espedir el Decreto siguiente:— 
"Por consecuencia del decreto de esta fecha y 
atendiendo á las circunstancias que concurren en 
D. José Cabezas de Herrera, Gefe de Adminis-
tración de primera clase Oficial 1.a en comisión 
del Ministerio de Ultramar, Vengo en nombrarle 
Consejero de Filipinas. Logroño veintiocho de D i -
ciembre de m i l ochocientos setenta y cuatro.— 
Francisco Serrano.—El Ministro de Ultramar, A n -
tonio Romero Ortiz."—Lo que de orden del mismo 
Presidente comunico á AV. E . para su conocimiento 
y efectos consiguientes. Dios guarde á V . E . 
muchos años. Madrid 28 de Diciembre de 1874.— 
Bomero Ortiz,—Sr. Gobernador General de las 
Islas Filipinas. 
Manila 4 de Marzo de 1875.—Cúmplase, co-
muniqúese y publíquese. 
Malcampo. 
r-
2.a SECCION. 
S E C R E T A R I A D E L G O B I E R N O G E N E R A L 
DE FILIPINAS. 
E l Excmo. Sr. Gobernador General se ha ser-
vido, por decreto de esta fecha, aprobar un acuerdo 
de la Junta de la Casa de la Misericordia, tomado 
en sesión de 18 de Octubre úl t imo, disponiendo 
que no se conceda plaza alguna de supernume-
rarla en el Colegio de Sta. Isabel, hasta tanto no 
se haya terminado y aprobado por el Vice-Real 
Patrono, la liquidación general de capitales ad-
ministrados por dicha Junta, que se está prac-
ticando. 
Lo que de orden de la referida Autoridad, se 
hace público para general conocimiento. 
Manila 3 de Marzo de 1875.—Oglou. 
DIRECCION G E N E R A L D E H A C I E N D A 
D E F I L I P I N A S . 
índice de las resoluciones definitivas adoptadas por el 
Gobierno General, en junciones de Hacienda, desde el 
l-0 al 15 del presente mes, que se publica en la Ga 
ceta de orden del Excmo. Sr. Director general. 
A S U N T O S D K L A D I R E C C I O N G E N E R A L . 
Obrero 5. Nombrando para servir interinamente 
la plaza de Oficial 5.° Interventor de la A d -
ministración de H . P. de Tayabas, por ce-
sación del que la servía en el propio con-
cepto, á D. Antonio Otasú. 
Febrero 6. Declarando á D . Nicolás López G u t i é r -
rez, cesante del destino de Administrador Cen-
t ra l de Estancadas, con derecho al haber pa-
sivo anual de 1500 pesos, mitad de los 3000 
asignados al de Comandante general del Res-
guardo que desempeñó. 
,, „ Nombrando para servir interinamente la 
plaza de Gefe de Negociado de l.íl clase Ins-
pector 1.° de Hacienda, vacante por pase á 
la Península en uso de licencia del propie-
tario, á D . Francisco Aguado y Alba, Gefe 
de Negociado, cesante. 
„ „ I d . id . id . la de Oficial 2.° Comandante 
Visitador del Resguardo, por pase á otro 
destino del que la servía en el mismo con-
cepto, á D . Alfredo Marquerie, que según 
credencial que ha presentado aparece electo 
para la plaza de Oficial 2.° de la Inspec-
ción general de Hacienda. 
„ ,, Nombrando para servir interinamente la 
plaza de Oficial 1.° de la Inspección general 
de Hacienda, por pase á otro destino del que 
la servía en propiedad, á D . Gabriel Ubago, 
cesante de Hacienda. 
„ 15. I d . i d . id . í la de Fiel de Labores de 
la Casa de Moneda de esta Capital, por fa-
llecimiento del propietario, á D . José Prats 
y Marca, Juez de Balanza de la misma, y 
para esta á D . Felipe Eraña , empleado ce-
sante que ha servido en el establecimiento 
y acreditado enexámen su aptitud para el efecto. 
„ „ I d . id . id . la de Oficial 3.° de la D i -
rección general de Hacienda, por pase á otro 
destino del que la servía en el propio con-
cepto, á D. José Palacios y Martínez, em-
pleado cesante. 
Manila 20 de Febrero da 1875.—El Segundo 
Gefe, Bernardino Fernandez Bonderos. 
Indice de las resoluciones definitivas adoptadas por esta 
Dirección general desde el 1.° al 15 del presente mest 
el cual se forma y remite al Gobierno Supremo, en 
cumplimiento de lo prevenido en el art. 17 del Real 
Decreto orgánico de 13 de Enero de 1865. 
A S U N T O S D E LA. D I R E C C I O N G E N E R A L . 
Enero 25. Aprobando el pliego de condiciones 
para la subasta del arriendo del juego de 
gallos de la provincia de Cagayan. 
„ I d . el id . id . para i d . id . de los fuma-
deros de opio de la de Zamboanga. 
„ * I d . el i d . id . para id . id . de la de Zar ' 
Abales , 
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Enero 25. Aprobando el pliego de condiciones 
para la subasta del juego de gallos del Dis-
t r i to de Cebú é I loi lo . 
„ „ I d . el id . id . para id . i d . de las de Cagayan 
é Isabela. 
„ „ I d . el i d . id . para id . i d . del juego de gallos 
de la provincia de Isla de Negros. 
„ „ I d . el i d . id . para id . de la venta de 159 
resmas y 79 pliegos de papel de sellos de 
ilustres, 1.° y 2.° y 2602 del de 3.° 4.° pobres 
y 4.° oficio de bienios anteriores que ascienden 
á 2761*35^ resmas de á 500 pliegos. 
„ 26. Concediendo al aventajado 1.° del Res-
guardo Nepomuceno . Pascual el retiro y con 
el haber anual de 81 pesos tres quintas partes 
de los 135 que disfrutó en activo servicio. 
„ „ I d . al Carabinero Andrés Alejo id . con 
id . de 21 pesos 24 cents, quinta parte de 
los 106 pesos que disfrutó. 
„ 27. Aprobando la escritura otorgada por Don 
Feliciano Federico, para garantir al servicio 
de conducciones de efectos estancados desde 
la Adminis t rac ión de H . P. de Nueva Ecija 
á su Fielato de Cabanatuan. 
„ „ Dispojúendo se desglose del espediente de 
la subasta del arriendo de los fumaderos de 
anfión de la provincia de ambos Camarines 
la carta de pago importante 2005 pesos i n -
gresados en depósito á la caja de la A d m i -
nistración de Albay por D . Manuel Onandia 
para entrar en licitación; y se entregue al 
chino Vy-Chingquan, contratista de dicho ser-
vicio por haber endosado á su favor el re-
ferido Onandia. 
„ 28. Destinando á la Adminis t ración de 
H . P. de Misamis un aventajado y cuatro Ca-
rabineros para la custodia de los caudales 
de la misma. 
Febrero 1.° Ampliando la próroga de 20 dias con-
cedida á D . Manuel Ibañez y Peñalber, electo 
Oficial 5.° Almacenero de la Colección de ta-
bacos de Cagayan, hasta la salida del primer 
barco que zarpe de esta Capital con dirección 
á dicha provincia. 
„ 4. Aprobando el acta de 1 concierto para la 
impresión de 2000 ejemplares de pasaportes 
de chinos con destino al Gobierno General, 
por la que se adjudica este servicio á D . Ber-
nardo P a t r ó n en la cantidad de 99 cents, 
de peso por cada 100 ejemplares. 
„ 5. Autorizando el gasto de los 500 pesos 
con cargo al art. 2.° Cap. 3.° Sección 5.a del 
presupuesto vigente para las reparaciones ur-
gentes en el edificio Fáb r i ca de la Princesa 
en Malabon por consecuencia de un hun-
dimiento. 
„ 6. Concediendo 40 dias de licencia por enfer-
mo á D . Angel Aguirre, Oficial 5.° Ayudante 
I . ° de la Fábr ica de Cigarros de Arroceros. 
„ „ Desestimando la instancia de D . Angel 
Cucullu, Alumno Aforador, destinado en la 
Colección de Cagayan, solicitando 40 dias de 
licencia para esta Capital por asuntos propios. 
„ „ Concediendo 15 dias de licencia por en-
fermo á D . Francisco Leirado, Oficial 3.° de 
la Administracibn de H . P. de Manila, 
Febrero 9. Aprobando la fianza de 3000 pesog 
prestada por la Sociedad de las mutuas de em, 
picados para garantir la responsabilidad qvie 
pueda contraer D . Segundo Alvarez, en el des. 
empeño del destino de Administrador de H . p( 
de Camarines. 
,, 10. Concediendo 30 dias mas de próroga 
á D . Nicolás Monteverde y León, para que 
pueda tomar po'sesion del destino de Ofi. 
cial 2.° de la Inspección de Hacienda. 
„ „ Concediendo 15 dias de licencia por 
enfermo á D . Mariano Sánchez y Yillanueva 
Oficial 4.° Interventor de la Administración 
de H . P. de Bulacan, prestando sus servicios 
en la de Manila. 
„ „ I d . 45 id . id . i d . á D . Jo sé Ferrater 
Oficial 5.° F i e l pesador marchamador de la 
Adminis t rac ión Central de Aduanas. 
„ „ I d . 30 id . i d . id . á D . Rafael Gandolfo, 
Gua lda -Almacén de la Dirección de la Casa 
de Moneda. 
„ „ Prorogando por 15 dias mas la toma de 
posesión de D. Juan Francisco Eoda, para 
hacerse cargo de la Intervención de la Ad-
mini^tracion de H . P. de Bataan. 
„ 11. Aprobando la escritura otorgada ñor 
D . Manuel Pérez, en nombre y represen-
tación de D . Cristino Villaseñor, para garantir 
á la entrega en la Adminis t rac ión Central 
de Impuestos de 2.618,930 ejemplares im-
presos y encuadernados que son necesarios 
para el servicio de dicho Centro. 
„ 12. Aprobando la fianza de 1,000 pesos 
prestada por la Sociedad de las mutuas de 
empleados para garantir la responsabilidad 
que pueda contraer D . Antonio García Hi-
dalgo, en el desempeño del destino de Al-
caide Almacenero de Consumos en la Admi-
nistración Central de Aduanas. 
„ „ Concediendo 45 dias de licencia por en-
fermo á D. Alfredo Gómez y Zaragoza, Or 
donador general de Pagos. 
„ 13. Permitiendo al contratista chino Yap-
Ande, para que abra las galleras que coni' 
ponen su grupo el dia 8 de Mayo próximo 
en vez del 25 en que ha caido la fiesta de 
la Anunciación de la Yírgen y el 9 siguiente 
por los dias de S. M . el Eey. 
;, ,, Aceptando el poder otorgado por Don 
Silvestre Hojas á favor de D . Juan J. & 
Marcaida para que lo represente en la con-
trata del servicio de conducciones de efectos 
estancados desde las Fábr icas á los Alma-
cenes generales y de estos á las Administra-
ciones limítrofes. 
„ „ I d . el i d . por D . Pablo Reyes á favor 
del referido Marcaida para i d . id . ei^ i d í| 
desde los Almacenes generales á la Adin1' 
nistracion de H . P. de Zambales y su Fie-
lato de Bolinao. 
A S U N T O S D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L R E S G U A B D O ' 
„ 3. Accediendo á propuesta de dicha CoinaJ' 
dancia general á la traslación de destinos & 
ocho Oficiales del Cuerpo. 
Manila 20 de Febrero de 1875.—El Segm* 
Gefe, B . F . Bonderos. 
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ESTADO MAYOR. 
Orden general del Ejército del 5 de. Marzo de 1875, «n Manila. 
Decretado en 24 ríe Febrero próximo pasarlo por 
e[ Gobierno General de estas Islas la supresión de 
los Consejos de Guerra permanente establecí los en 
esta Plaza y la de Cavite, el Excmo. Sr. Capitán 
General se ha servido disponer para cumplimiento de 
la parte militar de aquella resolución lo siguiente: 
1. ° Que cesen desde luego de funcionar los Fis -
Ca!es militares que instruyan las causas de que debían 
conocer dichos Consejos y se in oro oren ;i sus res-
pectivos Cuerpos 
2. ° Las referirlas causas que no hayan sido íalladas 
eo-ejutoriamente se pasaríin sin la menor dilación á, 
los Jueces de 1.a instancia á quiene corresponda su 
continuación con arreglo á derecho, poniendo á su 
disposición al mismo tiempo los procesados compren-
dí ios en ebas, exigien lo 'os correspondientes recibos. 
3 ° En las causas en que hubiere recaido sentencia 
ejecutoria se llevan esta á efecto por los Fiscales 
inilitaies, que hayan actuado, practican lo cuantas di 
íigencias sean proce lentes hasta que queden cum-
plidas en todas sus partes y luego que esto se ve-
rifique se remitirán á esta Capitán-a General para la 
resolución que proceda. 
Lo que de órden d1. S E . se hace saber en la ge-
neral de hoy para su debida publicidad.—El Briga-
dier Gefe de E. M. , Joaquín Sanchtz. 
Adición á la orden general del Ejército del dia 5 de Mano de 1875, 
en Manila. 
E l Excmo, Sr. Capitán General, se ha servido di«-
poner, que el sábado 6 del presente mes á las 
siete y media de su mAñana, celebre Consejo de guerra 
ordinario el l.er Tercio de la Guar lia Civil para ver 
y fallar el proceso instruido contra los guardias V i -
centi Santos Eulalio Monasterio, acusados de ho-
micidio. 
Dicho Consejo ,será presidido por el Sr. l.er Gefe 
del repetido Tercio D. Miguel Gutler y constituido 
cou arreglo á orienanza, dándose por la Plaza las 
órdenes convenientes al efecto. 
De orden- da S. E . se hace saber en la general 
de hoy para conocimiento del Ejército y asistencia 
al acto de los Oficiales de la guarnición francos de 
servicio.—El Brigadier Gefe de E . M., Joaquín Sanchiz. 
En su consecuencia, se constituirá dicho Consejo 
en la casa habitación del citado Gefe, cade de Cabildo 
núm. 40, asistiendo de Vocales un Capitán del Re-
gimiento n.0 4, dos del n.0 5, dos del n.0 6, uno del 
Escuadrón Lanceros de Filipinas y e1 suplente ^el 
u^m. 6. La misa del Espíritu Santo se dirá meilia hora 
antes en la iglesia de Recoletos por el Padre Ca-
pel^ m del Regimiento núm 6, sustituyen 1 ole en caso 
necesario e! de! Escuadrón Lanceros de Filipinas.— 
JSl General Gobernador, Crespo.—Comunicadas. E l 
-^ T. 0. Sargento mayor, Francisco de Torrontegui. 
Te 
S E R V I C I O D E L A P L A Z A P A R A E L 6 D E M A R Z O * 
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kc/c de día de~ intra y extramuros.—El Sr. Corone1 
cíente Coronel D. Manuel Guerra y Lamas.—De 
^¿Wr¿rt . - -E l teniente Coronel D. Calixto Menendeis. 
"ítrada.—Los Cuerpos de la guarnición.— Visita de 
0sPltal y provisiones^  núm. 6.—Rondas y Sargento para 
pdseo de los enfermos^  núm. 5. 
De órden del Excmo. Sr. General Gobernador.— 
1 vJoronel Teniente Coronel Sargento mayor, Fran-
^tode Torrontegui. 
ANUNCIOS O F [ C I A L E S . 
S E C R E T A R I A DEL G O B I E R N O G E N E R A L 
DS FILIPINAS. 
D. Juan Yuste, español europeo, solicita pasaporte 
para regresar á la Penísula: Jo que se anuncia al 
público para su conocimiento. 
Manila 3 de Mar/.o de 1875.— Oglou. 1 
D. Ramón Revest y Martínez, cesante del destino 
de Fiscal del Tribunal de Cuentas, solicita pasaporte 
para regresar á la Península: lo que se anuncia al pú-
blico para su conocimiento. 
Manila 4 de Marzo de 1875. — Oglou. 2 
Tf 
D. Manuel Estremera, cesante del destino de A l -
caide Almacenero de Consumos de la Aduana Cen-
tral, sob"cita pasaporte para regresar á la Península, 
con su Sra. y una niña de menor edad: lo que se 
anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 4 de Marzo de 1875 —Oglou. 2 
D. Francisco Font, español europeo, solicita pasa-
porte para regresar á la Península: lo que se anuncia 
al público para su conocimiento. 
Manila 4 de Marzo de 1875. —Oglou. 2 
D. Gaetano Silvagni, de nación italiano, solicita 
pasaporte para regresar á su país: lo que se anun-
cia al público para su conocimiento. 
Manila 4 de Marzo de 1875.—Oglou. 2 
T E S O R E R I A C E N T R A L D E H A C I E N D A P U B L I C A 
D E F I L I P I N A S . 
Autorizada esta dependencia por decreto del Excmo. 
Sr. Director general de Hacienda, de tres del cor-
riente mes, para contratar en concierto público la ad-
quisición |e ejemplares impresos, libros y carpetas 
para el servicio de la Caja de Depósitos, con arreglo 
á los modelos y pliego de con iiciones que se ha-
llarán de manifiesto en este Centro, se anuncia al 
público para que las personas que deseen interesarse 
en este servicio, se presenten en esta Tesorería el 
dia 16 del mes actual á las doce de su mañana, en 
cuyo dia y hora se verificará el acto. 
Manila 6 de Marzo de íSlo.—ManuelR. de los Ríos. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E R E N T A S E S T A N C A D A S 
D E F I L I P I N A S . 
NÚMEROS que en el Sorteo de la Lotería Nacional 
Filipina, qu^ ha tenido lugar en este dia, han 
sido favorecidos con los premios mayores: 
Números. Premios. 
3878 
3224 
7311 
7103 
9372 
2811 
738 
5249 
4311 
3885 
15,000 . . . 
3.000 . . . 
1,000 . . . . . Idem. 
1,000 . . • 
1,000 . . . 
500 I . . 
500 . . . 
500 . . . 
500 . . . 
500 . . . 
Admiuis tr aciones. 
Mañila. 
Idem. 
Idem. 
I loi lo . 
Camarines. 
Manila. 
Idem, 
Idem. 
Idem. 
Lo que se comunica al publico para su conocimiento. 
Manila 5 de Marzo de 1875.—i&/*>^. 
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S O C I E D A D E C O N Ó M I C A D E A M I G O S 
D E L P A I S D B F I L I P I N A S . 
S E C R E T A R I A G E N E R A L . 
Sesión ordinaria el Lúnes 8 del actual, á las ocho 
de la noche en su casa ca'ie de Palacio núm. 31. 
Manila 6 de Marzo de 1875. — 1^1 Sócio Secretario, 
Luis O. de Taranco. 3 
A D M I N I S T R A C I O N D E H A C I E E D A P U B L I C A 
D E L A P R O V I N C I A D E L A L A G U N A . 
Hallándose vacante el Estanco de 11 plaza del pue-
blo de Calamba, dependiente del Fielato de Rentas 
Estancadas del partido de Binan, por renuncia del 
que lo desempeñaba, se anuncia al público con arreglo 
al artículo 4.° del Superior decreto de 24 de Agosto 
de 1860, por el término de treinta «lias, contados 
desde ^sta fecha, á fia de que las personas que deseen 
desempeñar dicho caigo, presenten en esta Admi 
nistracion sus solicitu les debi ¡amenté documentadas, 
siendo de advertir que serán preferidas las que ofrez-
can hacer las sacadas de efectos al contado. 
Pagsanjan 1.° de Marzo de 1875.—El Administrador, 
Luis R. Escalona. 
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A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L D E C O R R E O S 
D B F I L I P I N A S . 
Por oí vapor-correo 'Taragna," que saldrá el Sá-
bado 6 de Marzo i \ las cuatro de la tarde con 
destino á Singa pore, esta Administración general remi 
tirá la correspondencia oficial y particular para Europa. 
Ensu virtud las cartas certificadas y periódicos se admi-
tirán hasta las doce del referido dia, á la una se reco-
gerán los buzones de intra y extramuros, y hasta las 
dos se hal'arán abiertos el buzón central y la reja para 
el franqueo de la correspondencia estranjera. 
Manila 27 de Febrero de 18 75.—La Torre. 
De orden del limo. Sr. Director general de Ad-
ministración Civil, se anuncia ai público, que debiendo 
salir de este puerto el 10 del actual el vapor espa-
ñol "Buenaventura" con destino á Cádiz, esta Ad-
ministración general remitirá la correspondencia ofi-
cial y pública, así como los certificados y periódicos 
para la Península que se encuentren depositados en 
esta Administración hasta las nueve de la noche del 
dia 9. 
Manila 3 de Marzo de 1875.—La Torre. 
- Según aviso de la Capitanía del Puerto, el vapor 
español "Leite," trasfiere su salida con destino á 
Cebú é Iloilo y Taeloban al 6 del actual á las dos 
de su tarde. 
E n su consecuencia, esta Administración general 
remitirá la correspondencia que se encuentre depo-
sitada en ia misma hasta las doce del indicado dia 
para dichos puntos, Iloilo, Isla de Negros, Antique, Cá-
piz, Cebú, Bphol, Misamis, Surigao, Concepción, Es-
lante, Leite y Samar. 
Manila 4 de Marzo de 1875. L a Torre. 
Oartas detenidas por insujicienté jranqueo. 
N.o 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
572 
573 
574 
575 
476 
577 
578 
579 
580 
581 
582 
588 
584 
585 
586 
587 
588 
589 
590 
591 
592 
598 
594 
Nombres. 
Puntos 
de su dirección. 
Doña Avelina Julia Laviala. Sevilla 
Amusco—Palencia D. Ciríaco González 
Doña Brígida Goicoecheade 
Sarria 
D . Miguel Roche 
„ José Coronado 
„ Telesforo Brizuela Madrid 
„ Laureano Travado ....... Idem 
Doña Agueda Quiroga y 
Alonso Cigales-
„ Osirmen Miranda Cádiz 
D. Manuel Mart in Griseu—Zaragoza . . . 
Doña Ana Rían y Vázquez. Madrid 
D . PodrovManovet y Prida. Salamanca 
Algorta—Bilbao . . . 
Calamocha—Teruel.. 
Sevilla . . . . . . 
•Valladolid.. 
Juan de la Mata 
,, José M , de Aranda 
Doña Cándida Pérez 
„ María Casado 
„ Andrea Cristóval 
Mr. Guillaume Fnster 
M . R. Cura Párroco 
I d . íd. id . id . 
León—Astorga 
Consuegra 
Valencia del Cid 
Madr id 
Idem 
M^rteille 
Tiaong—Tayabas 
I d . íd. i d . 
I d . i d . id. 
I d . id . i d ! 
I d . i d . i d . 
I d . i d . id . 
I d . id . i d . 
I d . i d . id. 
I d . id . id . 
id . 
M . 
i i . 
id . 
id . 
i d . 
id . 
id. 
Pí^gbilao 
Gun)a< a 
Dolores 
Sar i»ya 
López 
Iju<-ban 
Manbwn 
Atimonun 
Tayabas 
id 
id 
id 
id 
id 
M 
i d 
id 
Chino Narciso Regidor...... Da raga—Albay 
Manila 8 de Marzo de 1875.—La Torre. 
Franq. que 
lea faltan. 
Ps. Cent. 
12 4I 
12 4i 
06 2i 
12 41 
12 4l 
12 4i 
12 4l 
12 4i 
12 4t 
12 4[ 
08 6i 
08 6i 
12 4i 
06 2i 
12 4i 
12 4i 
12 4i 
56 2i 
02 6i 
02 6t 
02 6[ 
02 6i 
02 6[ 
02 6! 
02 6i 
02 6i 
02 6i 
02 6í 
06 2[ 
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SEORKT.VRIA D E L A J U N T A D E A L M O N E D A S 
D E IÍA A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
Por decreto del l inio. Sr. Diroofcor general de la Admimstracion 
Civil, so 3!:ipar^  •"' p'ihiica subasta el arbitrio de las pesquerías que 
existen en loa pueblos de San Antonio y Cabiao, de la provincia de 
Nusv* Wcija, bajo el tipo en progresión nsoendente de 482 pesos 
anaale.i ^ sean IviOfi posos en el trienio, y con aujecion al pliego de 
condiciones que se inserta a continuación. El acto del remate tendrá 
Ingar ante la Junta de Almonedas de la mipma Administración en la 
casa qne oonpa calle Ileal do Intranruros núm. 7, el d ia 15 de Marzo 
próximo venidero, á las tiiez en punto de au mañana. Los que quieran 
hacer proposiciones las presentarán por escrito, estendidas en papel 
do sello tercero, con 1 a garant ía correspondiente, en la forma acoa-
tnmbrada, en el día, hora y lugar arriba designados para su remate. 
Binomio 17 de Febrero de 1875. — Veli.r, Dujva. 
P . i^iv-rsa CTÍO .Liiíf jJifnM rs.b T>npq na opn ühn/ífconp .mjrioal khvs 
DlRKCCION GENERAL DK ADMINISTRACION C l V I L DE F I L I P I N A S . Sección 
de Gobernación—Plier/o de co'/(liciones que ha de servir de base 
para la subasta del arbitrio de las p ¿áuáFtaé qne existen en los 
pueblos de San Antonio y Cabiao, de la proviiu la de Nueva Ecija. 
l.a Se arrienda por el término de tres años el arbitrio arriba 
espresa^o, bajo el tipo en progresión ascendente de 432 pesos anuales 
ó sean 1,296 pesos en ol trienio. 
•2.;i Las proposiciones se presentarán al Sr. Presidente do la 
Junta en pliego cerrado con arreglo al modelo adjunto, espresando 
con la mayor clarida J on letra y número la cantidad ofrecida. A l pliego 
derla propo.siiíion se acompañará preais.imente por separado ol docu-
mento que acredite haber depositado el propononte en la Caja do Depó-
sitos do la Tesorería general de Hacienda pública, ó en la Administra-
ción de Hacienda pública dé la provincia respectivamente, l a cantidad 
de 64 pesos 80 céntimos, sin cuyos indispensables requisitos no será 
viiliia la proposición. 
5. * Si al nbnrse los pliegos resultasen dos ó mas proposicio-
nes iguales conteniendo todas ellas la mayor ventaja ofrecida, se 
abrirá licitación verbal entre los autores de las mismas, por es-
piicio de diez minutos, transcurridos los cuales se adjudicará el 
8 rvicio al mejor postor. En el caso de no querer los- postores 
mejorar verbu-lmente sus posturas, ae hará la adjudicación al autor 
dsl pliego que se halle señalado con el número ordinal maa bajo. 
4.* Con arreglo al articulo 8.° de la Instrucción aprobada por 
Real orden de 25 de Agosto de 1858, sobre contratos piiblicoa, 
quedan abolidas, las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y 
cuautes por este órden tiendan á turbar la legí t ima adquisición de 
nna contrata con evidente perjuicio de los intereses y conveniencia del 
Estado. 
5., Los documentos do depósito se devolverán á sus respectivos 
dueños, tarrainada que sea la subasta, á escepcion del correspon-
dientoála proposición admitida, el cual se endosará en el acto por el 
renutanta á favor de la Administración Civil . 
6. » El r e m í t a n t e deberá prestar dentro de los diez dias 
siguientes al de la adjudicación del servicio, la fianza correspon-
diente, cuyo valor sea igual al de un diez por ciento del importe 
total del arriendo, é. satiafaocion de la Dirección general de Adminis-
trauion Civil, cuando so constituya en Manila, ó del Gfefe de la pro-
vmeia cuando el resultado de la subasta tenga lugaa* en ella. La 
fiauza dobjra ser precisam.mbe hipotecaria y de ninguna manera 
personal, pudiendo constituirla en metílico ou la Caja de Depósitos 
de la T^sorerU generah de Hicienda pública cuando la adjudicación 
8e verifique en esta Capital y en 1! Axl-niniatracion de Hacienda 
pública cuando lo sea en la provincia. Si la fianz» se prestase en 
üncas, solo se admitirán estas por la mitad de su valor intrínseco 
y en Manila serán reconocidas y valoradas por la Inspección general 
de Obras públicas, registradas sus escrituras en el oficio de hi-
potecas y bastanteadas por el Sr. Fiscal. En provincia, el O efe de 
ella cuidará bajo su única responsabilidad de que las fincas quo se 
preBenten para la fiauza llenen cumplidamente su objeto. Sin «stas 
circunstancias no serán aceptadas de ningún modo por la Dirección del 
i"Hmo. Las fincas de tabla y las de caña y ñipa, asi como las acciones 
dél Banco Español Filipino, no serán admitidas p a r a fianza en ma-
nera alguna, aquellas por U poca seguridad que ofrecen, y las úl-
timag por no ser transferibles. 
7. » Toda duda que pueda suscitafso en el acto del remate se 
*«olverfaS por lo que prevenga al efecto la Real Ins t rucc ión de 
¿1 de Febrero de 1852. , 
8. a En o l término de cinco días después que se hubiere noti-
^do al cont ratista ser admisible la fianza presentada, deberá otor-
?ar la correspondiente escritura de obligación, constituyendo la fianza 
•^ipulrda, y ean renunciado las leyes en su favor para en el caso 
e l i e hubiera que proceder contra él; mas si se resistiese á hacerse 
^r?o del servicio, ó se negare á otorgar la escritura, q u e d a r á su-
ri p *0 clae previene la Real In-struccion de subastas ya citada de 27 
dePeb 
atante 
rero de 1852, tiue á la letra és como signe:—"Cuando el re-
ot wnte no cumpliese las condiciones que deba llenar para el 
^Orgaiu¡euto de la escritura ó impidiere que esta tenga efecto 
^ 61 termino que se seña le , se tendrá por rescindido el contrato 
Perjuicio del mismo rematante. Los efectos de esta reclamación 
an: ^ '"wro. Que se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones 
s i , 0 el primer rematante la diferencia del primero al segando. 
T/^ iao: Qae Satisfaga también aquel los perjuicios que hubiere 
recibido el Estado por la demora del servicio. Para cubrir estfts 
responsabilidades se le retendrá siempre la garantía de la subasta 
y aun ae podrá sooucstrarla bienes hasta cubríi' las responsabilidades 
probables si aquella no a'canzise. No presentándose proposición 
admisible para el nuevo remato, so hará el servicio por cuenta do 
la Administración á perjuicio del primer rematante."—Una vez 
ororgada la escritura se devolverá al contratista el documento de 
depósito, á no ser que esta formo parto do la fianzi». 
9. ' i Lacantidad en que se remate y apruebo el arriendo se abonará 
precisamente en plata ú oro menudo y por meses anticipados. 
En el caso do incumplimiento de este artículo, ol contratista per-
derá la fianza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos los 
primeros ocho dias en que debo hacerse ol pago adelantado de la men-
sualidad, abonando su importo la fianza y debiendo esta ser repuesta 
por dicho contratista si consistiese en metálico, en ol improrogable 
término de qninco días, y de no verificarlo so rescindirá el con-
trato bajo las bases establecidas en la regla ó.3 do la Real Instrucción 
de 27 de Febrero de 1852, citada en condiciones anteriores. 
10. El contrato se entenderá principiado desde el dia siguiente al 
en que se comnniqu j al contratista la órden al efecto por el Gefe 
do la provincia. Toda dí'aoion en esto punto será en perjuicio de 
loa intereses del arrendador, á menos que causaa agenas á su vo-
luntad y bastantes á juíoío del Exorno. Sr. Director general de Admi-
nistración Civil, lo motivasen. 
11 . La autoridad de la pro vincía, loa Gobornadorcillos y ministros 
de justicia de los pueblos, harán respetar al asentista como repre-
sentMntede la Adinínistracion, prestándole cuantos auxilios pueda 
necesitar para hacer efectiva la cobranza del impuesto; debiendo 
facilitarle el primero una copia autorizada de estas condiciones. 
12. Si el contratista por negligencia ó mala fé diere lugar á i m -
posición de multas y no ias satisfaciese á las veinticuatro horas de 
ser requerido á olio, ae abonarán tomando al efecto de la fianza la 
cantidad que fuere necesaria. 
13. E l contratista no podrá separarse de estas condicionos siendo 
de su obligación ol cuidado siempre de los corrales do pesca, como 
también procurar el aumento y mejoras de las pesquerías que estén 
á su cargo. 
14. E l contratista con sus personas serán los únicos facultados 
para pescar en los corrales y si alguna otra persona se introdujese 
sin su consentimiento, á* estraer pescado, dará cuenta inmediatamente 
al Gefo do la provincia, el cual justificado el hecho le impondrá la 
multa de 5 pesos, qutj aa invertirá en papel y el castigo que además 
hubiese hecho acreedor, por la segunda vez, so impondrá doble 
multa y asi sucesivamente las demás. 
,15. Las posquerívs serán entregadas á ios asentistas por los Go-
bernadorcillos do los pueblos do órden del Sr. Alcalde mayor de la 
provincia y loa mismos tendrán la obligación de devolverlas al venci-
miento del arriendo en el mismo estado en que hubiese tomado pose-
sión de ella ó mejoradas como les marca el art. l o . 
16. La autoridad do la provincia del modo que juzgue mas con-
veniente y oportuno, cuidará de dar á este pliego de condiciones toda 
la publicidad necesaria á fin de que nadie alegue ignorancia. 
17. No se entenderá válido el contrato hasta que recaiga en él 
la aprobación del Excmo. Sr. Director general del ramo, 
18. Sin perjuicio de obligarse á' la obsarvancia de los bandos, 
queda sugeto el contratista á las disposiciones de policía y ornato 
público que le comunique la autoridad, siempre que no estén en 
contravención con las cláusulas do este contrato, en cuyo caso p o d r á 
representar en forma legal lo qúo á su derecho convenga. 
19. En vista de lo preceptuado en la Real órden de 18 de 
Octubre do 1858, los representantes de loa Propios y Arbitrios se 
reservan el derecho de rescindir este contrato, si así conviniese á 
sus intereses, prévia la indemnización qua marean las ley63. 
20. El contratista es la persona legal y directamente obligada. 
Podrá, si acaso le conviniese, subarrendar el arbitrio, pero entendién-
dose siempre que la Administración no contrae compromiso alguno 
con los subarrendadores, poies que de todos los perjuicios que por ta l 
subarriendo pu licran resultar al arbitrio, será responsable única y 
directamente el contratista. Los subarrendadores quedan sugetos al 
fuero común, porque su contrato es una obligación particular y 
de interés puramente privado. Tanto el contratista como los subarren-
dadores y comisionados que este nombre, deberán proveerse de los 
correspondientes títulos, facilitando aquel una relación nominal al 
Gefe de la provincia para que por su conducto sean solicitados. 
21. Los gastos de la subasta y los que se originen cu el otorga-
miento de la escritura, asi como los da las copias y testimonios que 
sean necesario sacar, serán de cuenta del rematante. 
22. Cuando la fianza consista en fincas, además de lo establecido 
en la condición 6.a, deburá acompañarse por duplicado el plano de la 
situación de la finca ó fincas que se hipotaquen como fiauza. 
28. Cualquiera cuestión que se suscite sobre cumplimiento de 
este contrato, se resolverá por la vía contencioso-administrativa. 
Manila 6 de Febrero de 1875. 
CLÁUSULA ADICIONAL. 
La fianza de este contrato podrá consistir en bonos del Tesoro pú-
blico de la emisión de doscientos millones de escudos do 28 de Octubre" 
de 1868, admitiéndose por su valor nominal como metálico, en armonía 
con lo dispaeato por Superior Decreto de 20 de Febrero de 1874, 
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MODELO DK PROPOSICIOK. 
D. N . N . , reciao de N - , ofrece tomar á su oargo por término do 
treg años el arriendo del arbitrio de las pesquerías de San A n -
tonio y Cabiao, de la prorincia de Nuera Eeija, por la cantidad 
de pesos anuales, con entera sujeción al pliego do condiciones 
publicado en el núm de la Gaceta del riia. del que me he 
enterado debidamente. 
Acompaña por separado el documento que acredita haber depo-
sitado en la la cantidad de 64 pesos 80 céntimos. 
Fecha y firma. 
Es copia, Dujua. S 
SECRETARIA. DE L A J U N T A D E R l í A L l í S AL.MON1ÍDAS 
5 o i í M i ^ c r f o i q m í 1.9 no ,ooi í¿1 '3m íify ñ^'iip'íkiíoo i?. •pfciHniaoú oiíoiK • 
E l 30 del próximo Marzo, á las diez 'le su mañana, tendrá lugar 
en los Estrados de la Dirección general de Hacienda pública, y ante 
la Junta subalterna de las provinsias de Oagayan y la Isabela 
la subasta simaltánea del servicio de conducciones interiores dpi 
tabaco cosechado 8H las mismas, durante los aüos de 1875 á 1878, 
con susjecion al pliego de condiciones qne á continuación se inserta. 
Manila 20 do Febrero de 1875.— Francisco Hernández y Fajarnés. 
P L I E G O D E C O N D I C I O N E S qw redacta la Administración Cen -
tral <¡e Colecciones y Labores para contratar el servicio de eoñdtic-
cion interior del tabaco rama que s; coseche en las provincias de 
Gagayan y la Isabela, en los anos de 1875, 76, ' 77 Í/ 78. 
1. * La Hacienila presenta á la pública licitación el servicio de 
conducción interior del tabaco rama qne se coseche en las pro-
vincias de Oagayau y la Isabela, en los años de 1875, 76, 77 y 78, 
2. a. Los tipos para la contratación de este servicio, en progre-
cion descendente, serán los que siguen: 
POR FARDO. POR QUINTAL. 
Pesos. Cents. ' Pesos. Cénts. 
De G a taran á Lal- lo 
Nasiping á ideo] 
Alcalá á idem 
Amulong á idem 
.. . Ignig á idem 
Tuguegarao á idem 
Solana á idem 
Enrile á idem 
Maquila á ídem 
Gamú á llagan 
Cauayan á ídem 
. . . Angadanan á idem 
Echagüe á idem 
Carig á llagan 
. . . l lagan á Lal-lo 
Tamanín i á ídem 
02 
03 
02 
05 
10 
10 
10 
10 
16 
06 
12 
16 
25 
35 
22 
15 
22 
45 
3. a E l contratista t endrá á dispesicion do la Hacienda en la 
provincia de C^gayan antes que finalice el mes de Julio de cada uno 
de los cuatro años que ha de durar esta contrata, 32 cascos perfecta-
mente dotados y acondicioua'los, de 2 tercios de vida cuando menos y 
forrados con planchas, de hierro batido en su parte convexa an-
terior hasta flor de agua, y de igual manera las tendrá en el 
fondo, hasta la medida de seis pies. 
En iguales épocas tendrá á disposición de la Hacienda el espre-
sado contratista 28 barangayaues on la provincia de la Isabela, los 
cuales deberán hallarse en el mejor estado. En el caso de qne, 
bien por el aumento de cosechas ó por otras circunstancias, pa-
reciesen insuficientes á la Hacienda el número de embarcaciones es-
presado, queda obligado el contratista á presentar mayor número 
de cascos ó barangayaues, siempre que se le pidan con 4 meses 
de anticipación, ó el tiempo necesario para conducirlos, sí fuese 
en monzón favorable. 
4. a E l contratista recibirá el tabaco enfardelado de manera con-
veniente, sin que ofrezcan indicios do haber sido abiertos, ni facilidad 
de abrirse sin conocerlo, obligándose á hacer da ellos en iguales 
condiciones. 
5. a Los presidiarios ó polistas destinados en las prensas de 
Hagan, cargarán el tabaco en los barangayaues del contratista para 
su conducción á Lal-lo, siendo de cuenta del mismo el abono á 
aquellos, en el acto, de cuatro y medio cuartos por tercio de 2 ó 4 
quintales y un cuarto por cada fardo de Colección. 
6. a Los Colectores de ambas provincias, por medio do sus su-
bordinades, entregarán al contratista el tabaco, en los Almacenes 
de los pueblos cosecheros respectivos, y lo recibirán de i g » i 1 ma-
nera en los de Lal-lo; siendo de cuenta, 'de la Hacienda el arrumo 
y demás operaciones interiores en estos últimos. 
7. a En el caso de haber indicios de váguios, grandes avenidas 
ú otras de fuerza mayor, los colectores y sus representantes en los 
Almacenes y pueblos de tránsito, darán pronto auxilio y eficaz pro-
tección al contratista ó sus dependientes, tanto para la carga y 
descarga del tabaco como pura la seguridad de las embarcaciones. 
8. * Si por efecto de huracanes 6 algún otro motivo de fuerza m^-
yor inevitable, perdiese el coutratista p irro de ¿u^ casóos, queda obli-
gado á reemplazarlos en un término que no podrá esceder d« Seis 
meses, sin perjuicio de sustituirlos interinamente desde luego, con 
barangayaues ó biraís que á juicio de los maestros carpinteros y ca-
lafates é indispensable conformidad del Capitán del puerto de Aparr i , 
ofrezcan seguridad y carguen cuando menos cuarenta tercios de 4 
quintales cada uno. Si por las mismas espresadas causas se 
perdiesen 6 inutilizasen los barangayaues al servicio de las con* 
doccíones de tabaco en la Isabela, el contratista cuidará de que 
se efectúen inmediatamente las composiciones y recorridas que ne-
cesiten; y cuando esto no bastare para dejarlos en perfecto buen 
estado de servicio, lo sustituirá con otros nuevos también inme-
diatamente. 
9. » Para cada cargamento se estenderán facturas por cuatripii-
cado, con relación numérica de los fardos de Colección ó de los ter-
cios de 4 ó 2 quintales cuando se refieran á estos; se consignará en 
ellas el contenido en fardos, y siempre se hará espresion de las clases. 
E l encargado de la división, firmará el recibo en los 4 ejemplares 
de cada factura, quedando uno en poder del remitente, otro servirá 
de guia al conductor y los dos restantes serán remitidos al Alma-
cenero de Lal-lo. Recibido por este el tabaco, estenderá á continua, 
cion de dichas facturas nota espresim del estado en que se hu-
biese recibido aquel, con espresion de averías, sí las hubiese, previo 
reeonociraiento del Interventor de Aforo, el cual hará la calificación 
que resulte del tabaco averiado. Tanto la nota como las diligen-
cias á que den lugar las averías , las autorizará con su firma el 
Almacenero, el Interventor de Aforo, el conductor y el contratista 
ó su representante también, firmará el conforme. 
Dicho Almacenero conservará como documento de cargo u n a de 
las facturas; entregará otra al contratista para la reclamación de 
los fletes, y remitirá la tercera al Colector, quien ordenará la l i -
quidación de aquellos con deducción del importe de las averías y 
libramiento del resto. 
10. Será de cuenta del contratista recoger de los almacenes 
de aforo de los pueblos de Echagüe, Angadanan y Gamú todo el 
tabaco que se coseche en los mismos para conducirlo á los almace-
nes prensa de llagan. El que se colecte en el pueblo de Carig' 
lo recibirá el contratista en el embarcadero de Echagüe, á que lo 
conducirán los cosecheros, y por cuyo servicio les abonará el con-
tratista en el acto, en tabla y mano propia, diez cuartos por cada 
fardo. 
11. E l tahaco cosechado en el barrio de Calunusian y pueblo de 
Casayan lo recibirá el contratista al pió de los camarines de aforo de 
los mismos; de igual manera que el del barrio de Guao, del pueblo de 
Gamú, lo recibirá en el embarcadero del mismo barrio. 
12. Verificada la conducción del tabaco de los pueblos de Turna-
uini y Cabagan á Lal-lo y el de Carig, Echagüe, Angadanan, 
Caoayan y Gamú á los Almacenes prensas de llagan, procederá 
el contratístíy á trasladar á Lal-lo el tabaco prensado en llagan, 
salvo que los Colectores acuerden y dispongan otra cosa con ar-
reg'o á la cláusula 19. 
1:5. Si tA-minada la presente contrata conviniese á la Hacienda 
hacer las conducciones por su cuenta, tendrá derecho la misma á 
quedarse con les cascos y barangayaues del contratista que re-
sulten útiles, por el justiprecio que hagan de ellos los maestros 
carpinteros y cálafates y otros dos peritos que puede elegir dicho 
contratista bajo la presidencia del Capitán del puerto de Aparri. 
14. La residencia de! contratista ó de su representante auto-
rizado competentemente, será el pueblo de Lal-lo en la provincia 
de Cagayan, ó el que se le designe. Además deberá tener un re-
presentante en la provincia de la Isabela en el pueblo que lo designe el 
Colector de la misma. 
15. E l contratista deberá presentar y conservar siempre los 
cascos y barangayaues numerados correlativamente con buenes cs-
yanes, anclas y sinipites, fuertes amarras, remos, tiquines y todo lo 
demás propio y necesario al objeto para que se destinan. La tri-
pulación de cada casco no bajará de siete hombres entré patrón T 
bogadores, y de cinco los de cada barangayan, con inclusión del 
piloto. 
16. A h í los cascos como los barangayaues destinados á las con-
ducciones, formarán tres ó mas grupos, conocidos por divisiones. 
Estas divisiones, con numeración correlativa, estarán cada una á 
cargo de un piloto ó patrón práctico que deberá i r embarcado en 
un barangayan ó cualquiera otra embarcación menor para poder 
avisar á los pilotos de sú dicha división, de cualquier peligro ó riesgo 
que descubra, bien para acudir al casco ó barangay que sufra algún 
accidente, ó bien para domandar rápidamente auxilio de los pueblos. 
A este fin deberán ir precisamente en comboy cada división. 
17. Los cascos y barangayaues del contratista serán reconocidos 
por los maestros carpinteros y calafates cada dos meses, ó ant^, 
si aquel presentase alguno nuevo ó reparado, y también si el Al* 
maoenero 1.0 de Lal-ló lo encontrase necesario, y consultándolo 
al Colector de Cagayan ó la Isabela, este ó aquel lo dispusiera-
Dichos reconocimientos se harán previa orden del Capitán del Puerto 
de Aparri y las certificaciones que se espidan en su consecuenci» 
serán gratis y llevarán pvecisamente el V . 0 B . 0 de dicho Ca-
pitán del Puerto. Los oascos y barangayaues que necesiten reps' 
ración, no podrán cargar tabaco sin haber remediado sus averis* 
y dados de alta sin previo reconocimiento. 
18. Los cascos y barangayaues destinados á esta ' contrata s« 
ocuparán esclut-ivamente de la conducción del tabaco, en los punto* 
que quedan espresados y en las épocas que determinarán loa Coleo* 
tores de'auiiiaíi provincias, .íjuedáudole» prohibido recibir otra 
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á la bajada por el rio. A la salida del mismo desde el pueblo de 
Lal-lo, cofidnoirán los efectos ó materiales pertenecientes á la Ha-
cieada, cuyo trasporte lo hará gratis el contratista hasta el pnnto 
en que so le ordene la entrega, debiendo efectuarla en el mismo 
estado en que lo reciba; siendo de cuenta de la Hacienda la carga 
y ^escarga de los citados efectos y materiales. 
'Fuera de las épocas es presadas ó sea después de haberse terminado 
la» conducciones de cada año, podrá el contratista emplear gus embar-
caciones en otros servicios, siempre que sea dentro de los rios de Oa-
o-ayan y la Isabela y sus afluentes. 
19. Las conducciones empezarán, sin embargo de lo espresado en 
la cláusula 12, en las épocas que fijen los Colectores, los que darán 
aviso al contratista con cinco dias de anticipación para que el mismo 
prepare lo necesario al objeto. • 
20. Si hubiese buques á la carga en Lal-lo y el primer Almace-
nero de aquel punto considerase conveniente al servicio que los cas-
cos del contratista lleven el tabaco que conduzcan al costado de los 
buques fondeados á mas de 500 brazas del embarcadero, en este caso 
abonarán los barqueros al contratista lo que de coman acuerdo con-
vinieren por aqnel servicio, pero será dé cuenta y riesgo de los mis-
mos cualquier avería ó perjuicio que sobrevenga al tabaco desde el 
referido embarcadero al costad© de los buques. 
21. Serán de cueota del contratista los gastos de escritura de obli-
gación y fianza, y cualquiera otra que ocasione la compulsa de testi-
monio ó copia del espediente. 
22. Si dicho contratista, por falta de embarcaciones ó por no te-
nerlas listas ó arregladas, demorase el trasporte del tabaco con per-
juicio dé la Hacienda, los Colectores fletarán barangayanes ó viráis en 
número suficiente, de manera que las conducciones se hallen termi-
nadas antes del l.o de Agosto de cada año, siendo responsable el 
contratista del mayor costo que tuvieren dichas conducciones sobre 
los precios de contrata, y también será responsable en aquel caso de 
las pérdidas ó averías que sufriesen los cargamentos de tabaco, si 
bien se permitirá al contratista ponga á bordo de las espresadaa em-
barcaciones un patrón ó práctico en el concepto deque, si apeear do 
esta precaución y de los esfuerzos que los Colectores hayan hecho 
para efectuar las conducciones por incumplimiento del contratista 
ó por su falta de previsión en el fletamento ó repuesto de las sufi-
cientes embarcaciones no se encontrára en los Almacenes de Lal-lo 
toda la cosecha dol año el dia 10 de Agosto prt cisamente, incur. 
rirá en la multa de 12 céntimos y 4 octavos de peso por cada 
fardo, aunque se hallen en tercios prensados. 
• 23. Si el contratista no presentase en Cagayan y la Isabela en 
la época fijada, loa cascos y barangayanes que espresa la cláusu'a 
8.a pagará la multa de 600 pesos por cada una de las embarca-
ciones que dejase de presentar. 
24. Es responsable el contratista de todo el tabaco que sufra 
avería al verificar su conducción cuando aquella proceda de 
aguaceros, por abandono ó mala disposición de los cascos, FUS ca-
yanes ó de sus tripulantes. Esta responsabilidad ge hará efectiva 
deduciendo de la primera liquidación que se practique, o retirando 
del depósito el duplo valor del precio del tabaco en primera compra 
á los cosecheros. Los colectores cuidarán de que en los puntos de re-
cibo se reconozca el tabaco por los Interventores de aforo al objeto 
del párrafo anterior. 
25. No alcanzará la responsabilidad al contratista cuando la 
pérdida ó avería del tabaco proceda de causas fortuitas é inevitables, 
como huracanes, grandes él insperadas avenidas ú otros casos im-
previstos en que se justifique nO hubo imprevisión ni culpabilidad 
Por su parte, ni la de sus representantes ó encargados. 
26. En el caso de la condición anterior, el Colectar de la pro-
vincia en que haya ocurrido el siniestro dispondrá la formación 
de diligencias indagatorias por medio de sumaria información, y 
uniendo á las mismas certificación de reconocimiento del tabaco 
que resulte averiado ó perdido, las pasará al Capitán del Puerto 
de Aparri, para la apreciación facultativa correspondiente. Devuel-
tas las diligencias por el referido Capitán del Puerto, el Colector 
l«a elevará con razonado informe á la Administración central de 
Colecciones y Labores para lo que proceda. Cuando ocurra el si-
niestro en jurisdicción de la provincia de Cagayan y sea el ta-
baco de la Isabela, dará conocimiento detallado aquel Colector á 
este de la misma manera quo deberá hacerlo el de la Isabela al 
de Cagayan, cuando suceda lo contrario. 
27. Para responder el contratista al cumplimiento de su com-
promiso se afianzará en la cantidad de 20.000 pesos, ingresán-
dolos al efecto en la Caja de Depósitos.. 
28. La espresada cantidad de 20.000 pesos por fianza, es la 
aProximada al 10 p § de la importancia del servicio por un bienio; 
y en el caso de ser necesario disponer de ella en todo ó en parte 
a perjuicio del contratista por multas ó averías, quedará obligado 
el contratista á reponer inmediatamente la cantidad que fueye, de tai 
lanera qae no podrá comenzar el servicio en el año siguipnte al en qüe 
^cooteciere aquel accidente, hasta que la fianza se constituya de 
fiuovo en toda su importancia. En él caso contrario, tendrá de-
recho la Hacienda á rescindir el contrato siempre á perfuicio del 
contratista. 
^9- Si el rematante no cumpliese las condiciones que. deba llenar 
P*1"* el otorgamiento de la escritura ó impidiere que esta tenga efecto 
^ el término que se señale, se-t«ndrá por rescindido el contrato á 
^•"jnicio del mismo rematante. Los efectos de esta reclamación serán: 
•o Vía se celebre nuevo remate bajo iguales condiciones pagando el 
Pritner rematante la diferencia del primero a l segundo; 2.» Quo sa-
resultáren iguales, se hará l a 
ellos cuyo pliego tenga el nú-
tisfaga también aquellos perjuicios que hubiere recibido el Estado po* 
la demora del servicio. Para cubrir estas responsabilidades se le tendrá, 
siempre la garalit?a de la subasta y aun se podrá secuestrarlo-
bienes hasta cubrir las responsabilidades probab7es si aquella nft 
alcftnzaae. No presentándose proposición admisible para el nueya 
remate, se hará el servicio por cuenta de la Administración á peT^ 
juicio del primer rematante. 
30. La subasta para este servicio será simultánea ante la Junt* 
Superior de Almonedas de esta Capital y las subalternas de Ua 
provincias de Cagayan y la Isabela, el dia que señale la Supe-
rioridad. 
31. Las proposiciones se presentarán firmadas al Sr. Presidente 
de la respectiva Junta en pliego cerrado y bajo la fórmula pre-
cisa que se consignará al final, sin cuyo requisito de rigor no serán 
admitidas. En el sobre del pliego se indicará la correspondiente 
asignación personal. 
32. A l p^ Jiego cerrado deberá acompañarse separadamente el 
documento que justifique haber ingresado en la Caja de Depósi tos 
de esta Capital ó en las Administraciones de Hacianda pública 
de Cagayan é Isabela, según el caso, la cantidad de 10,000 pesos 
para acreditar la aptitud del Hcitador. 
1183. Según se reciban los pliegos y se califiquen las fianzas 
de licitación por la Junta respectiva, el Sr. Presidente dará nú-
mero ordinal á los que sean admisibles. Una vez recibidos los 
pliegos no podrán retirarse bajo pretesto alguno, quedando enjetos 
á las consecuencias del escrutinio. 
34. A los diez minutos de recibidos todos los pliegos que se hubie-
sen pi-esentado, se dará principio á la apertura y escrutinio de las 
proposiciones, lenyéndolas el Sr. Presidente en alta voz y tomando 
nota de cada una de ellas el Escribano ó actuario. 
3 5. Si resultasen empatadas dos ó más proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se abrirá licitación verbal por un corto té r -
mino,, que fijará el Sr. Presidente, solo entre los autores de aque-
llas, adjudicándose el remate al que mejore mas su propuesta. 
En el caso 'de no querer mejorar ninguno de los que hicieron las 
proposiciones mas ventajosas que 
adjudicación en favor de aquel de 
mero ordinal menor. 
86. No se admitirán reclamaciones ni observaciones de nin-
gún género relativas al todo ó alguna parte del acto de la su-
basta una vez celebrado el remate, salvo empero la vi a contencioso-
admini; trativa establecida por el artículo 121 de la Real cédula 
do 30 de Enero de 1855. 
87. Finalizada dicha subasta el Sr. Presidente exigirá del rema-
tante que endose en el acto á favor de la Hacienda y con es-
plicacion oportuna el documento del depósito para licitar, el cual 
no se cancelará hasta tanto que se apruebe la subasta y en su 
virtud se escriture el contrato á satisfacción de la Dirección ge-
neral de la Hacienda y con las seguridades indicadas. Los demás 
documentos de depósito serán devueltos sin demora á los i n t e -
resados, 
38. E l actuario levantará la correspondiente acta de la subast» 
que firmarán los Sres. de la Junta y en tal estado unida al espe-
diente de su razón se elevará por el Sr. Presidente á la Autoridad 
que haya de aprobarla, la cual no podrá demorar su sanción, 
siendo de su cuenta y cargo loa perjuicios que se irroguen en 
caso contrario. 
39. Con la misma prontitud y previa la formalizacion de la 
escritura que se unirá al espediente, espedirá la Dirección general de 
Hacienda un despacho al contratista de que tomarán razón la Con-
taduría Central de Hacienda Pública y las respectivas Oficinas que 
promuevan la subasta y hayan de cuidar inmediatamente de su 
cumplimiento, y este será el t í tulo en virtud^del cual entra el contra-
tista en el ejercicio de la contrata. 
40. Cumplidas estas formalidades, el espediente pasará integro 
á la Oficina encargada de su ejecución, donde permanecerá abierto 
Ínterin dure la gestión de la contrata. 
41. La declaración de solvencia de un servicio consumado por 
contrato corresponde á la Autoridad que antes lo hubiese apro-
bado, previa la correspondiente proposición de la Oficina gestora. 
E s^ta declaración lleva consigo la correspondiente espedici» n de ór-
denes pa' a la cancelación de fianza y demás compromisos contraidos. 
42. H a b r á lugar á la nulidad y rescisión de los contratos ce-
lebrados con la Administración en los casos que según la diversa 
índole de ellos, determina la Legislación vigente. Las reclamaciones 
de nulidad y rescisión no impedirán que se lleven á.efecto las pro-
videncias gubernativas que dicte la Administración, en conformidad 
ul art. 9. 6 del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852. 
43. Las circunstancias de tañer el contratista intentada la res-
cisión no releva al mismo del cumplimiento de sus obligaciones 
contraídas, ni á la Administración de vigilar y en su caso pro-
mover la observancia de lo preceptuado en el art. 5. 0 del men-
cionado Real Decreto de 27 de Febrero de 1852* 
44. Ningún contrato celebrado con la Administración para ser-
vicios públicos podrán someter á juicio arbitral, resolviéndose cuantas 
cuestiones puedan suscitarse sobre su cumplimiento, inteligencia 
rescisión y efectos para la jurisdicción contencíoso-adminíetratíva, 
con arreglo al art. 12 del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 y 
Real Cédula de 30 de Enero de 1855. Se entenderá agotada la 
vía gubernativa con la resolución de la Dieeccion general de H a -
cienda de estas Islas. 
45. Si durante el ejercicio de esta contrata tuviese lugar 
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trasiacion de cualquier Depósito, almacén ó prensas á otro punto 
de los aotualtnep.re establecidos, nuoca tendrá derecho el contra-
tista á exigir indemnización por ningún concepto. 
Se prohibd al centralista formular protestas cuando, por circuns-
tancias in^previstas, sea indispensable suspender las conducciones del 
tabaco rae determinados pnntos. 
46. Si el contratista falleciese antes de la terminación de su 
corjlpromÍ30, sus herederos ó personas que le representen, conti-
nuarán el serviao bajo las condiciones y responsabilidades estipu-
ladas. Si no dejase herederos, la Hacienda podrá seguirlo por A d -
ministración, quedando sujeta la fianza á la responsabilidad de 
sus resultados. 
47. Si al terminar el servicio no tuviese la Hacienda nuevo 
contratista, podrá disponerse prorogarlo por un plazo d© seis 
meses.—Manila 30 de Enero de 1875.—El Administrador Central, 
Francisco Mosquera. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Ei que suácribo, enterado del anuncio publicado eu la Gaceta 
m'uu se compromete á tomar á su cargo el aei'vicio de las 
eon iucjiones interiores del tabaco de las provincias de Cagayan y 
la Isabela, por las cosechas de los años de 1875, 76, 77 y 78, 
con estricta sugeciou á las condiciones que abraza el pliego de las 
mismas, y por las cantidades siguientes: 
P ü l í FAKDO. P ü U QUINTAL. 
Pesos. Cents. Pesos. Cents. 
De Gataran á Lal-ló 
.. Nasiping á id 
.. AlcaU á id 
.. Amulong á id 
.. Iguig á id 
.. T u g i W ^ a o á i d 
.. Solana á id 
.. E n r i l e á id 
.. Maquilá á id 
.. Gramu'a l l a g a n 
.. Cao-iyau á i d . . . 
.. Angacanan á id 
.. Ec lngüe á id. 
^ . p n ab'*o»«i>. Jo M 
IOV BBnr éenofoiscjqoiq 
'¡o'fsit flí> n Q í O í i O f u a i j ) B 
ífñ 
.c(T81 ab ÓT»n3r t»b 08 ob .. Cang & id . : 
.. llagan a ijal-lo . . . . . . 
.. iumaumi a id 
A cuyo efecto acompaña el documento que acredita haber de-
positado los 10,000 pesos que exigen para licitar. 
Manila do de 1875. ^ . 
Es copia.—Francisco Hernández y Fajarne's. 1 
Por providencia de veintisiete del actual dictada por el Sr. x\.l-
calde mayor del distrito de Binondo y Juez de primera instancia 
de esta capital á íbüo 71 vuelto déla pieza de administración de 
los bienes dejidos por D. Eugenio de la Cruz en su fallecimiento 
se sacarán á pública subasta dichos bienes consistentes en dos casas 
de t .bla y ñipa, plantadas en solar redituario y titas en el pueblo de 
S. José de Navetas, un casco y dennis mnebles, ante el Goberna-
dorci lo de mestizos del espresado pueblo comisionado al efecto y 
bajo o! tipo do sus respectivos avalúas unidos á la mencionada pieza 
y cuyo testimonio se remitió al precitado Gobemadorcillo en los 
dias primero, dos y trea del mes de Abr i l pióxirao entrante, de»de 
las ocho de sus mañanas hasta las doce de las mismas, hiendo los dos 
primei os dias para la admisión de postura y el último para el remate en 
el mismo sitio de una de las casas que encabeza el repetido avalúo en 
el mejor postor que se presentare. Lo que en conocimiento al púb ico 
en Cumplimiento de la providencia al principio citada. Oficio de mi 
cargo del Juzgado del susodicho Distrito á primero de Marzo de 
m i l ochocientos setenta y cinco.—Erigido Lim. 3 
PKOVIDEISÍOIAS J U D I C I A L E S 
Por providencia del S". Alcalde mayor del distrito do Quiapo> 
recaída con fecha 26 de Febrero próximo pasado, cu los autos eje-
cutivos seguidos por los chinos Joaquín Pardo Chio-Chougehing 
j Cristoval Regidor Co-Aling, contra su paisano Tim-Joco (a) Tim-
Mayo, sobre cantidad de pesos, se c i t i , llama y emplaza á dicho 
ejecotido Tim-Yoco (a) Tim-Mayo, por medio de la Gaceta oficial, 
para que dentro del término de treá días contados desde la publi-
cación de este anuncio, se presento en este Juzgado á los efectos 
oportunos en los autos arriba mencionados. 
Quiapo á 2 de Marzo de 1875 .—Domingo Fcrez de Tagle. 3 
Por providenoia del Sr. Alcalde m-iyor de'. Distri to de Quiapo, 
de primero del actual, dictada eu los autos promovidos por Doña 
Jacint* de LeOn, sobre venta do una seata parte de la fiuoa nú-
mero 23 de la calle de Crespo de este arrabal, perteneciente 4 los me-
nores hijos del finado D. Simón Aróvalo; se saca á pública subasta, 
dicha sesta parte de la referida finca, bajo el tipo en progresión 
ascendente de mi l sesenta y nueve pesos cuatro reales y diez cuartos, 
en los días uno, dos y tres de Abr i l entl-ante, siendo los dos pr¡. 
meros de pregones, y el último de remate en el mejor postor, á ]as 
doce en punto de tu mañana f n los Estrados del Juzgado. 
Quiapo 8 de Marzo de 1875.—Domingo Pérez de Ta ge. 3 
:fio «I abiwíOflH ai ob .aiuoaB— • 
Por providí ncia del Sr^ Alcalde mayor del distrito de Quiupo 
recaída en es ta fecha en unas diligencias criminales contra el c¿ 
cinero Daniel Cíínovi s, por el delito de huito, se cita, lUn r, 
emplaza al criado que ha sido en I» casa de D. Eafael Llanos" 
llamado Braulio, p a r a que por el léimino de nueve óihe ( in i túf . 
desde l a publicación de este anuncio, se presente en ebte ,Iviz. 
gado á prestar declaración de las meneicnadas diligencias, aptrei. 
bido que no v e r i f i c R r l o dentro de dicho téimino se procede-iá ccn. 
t ra él lo que en derecho hubiere lugar. 
Quiapo y oficio de mi cargo 3 ele Marzo d e 1875.—Dominm 
Ptren de Tagle. 3 
Por providencia del Sr. Alcalde mavor del distrito de Bíncudo 
recaída en la causa núm. 4194 que se instruye en este Juzgado 
contra Cefcríno Anastacio y otros, por robo, te cita y emplaza 
por^ medio de la Gaceta oficial, á l a testigo nombrada Lucia Gr-rcio 
vecina de San Fernando de Dilao, p a r a q u e en el término de 
nueve días contndos désele la primera vez que aparezca la citación 
en dicho periódico, comparezca en este Juzgado ton el fin de recibir 
declaración en dicha causa. Y p a r a ejue llegue á noticia de dicto 
testigo y no pueda alegar igrorantia, se fija la presente. 
Binondo 8 de Marzo de 1875.—Brigióo L i m . 3 
Don Eduardo de Orduña y Muñoz, Alcalde mayor Juez de 2>rmeta 
instancia de esta provincia de Batanyas, $c. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al ausente Ignacio Ca-
raba, del pueblo de San Juan, para que por el término de quince 
dias contados desde esta fecha, se presente en este Juzgado á de-
clarar como parte agraviado en la cama núm. 6382 q u e imtiuyo 
por robo, contra Marcelo Edra, apeicíbído de pirarle les pcrjuicicB 
que hubiere lugar si no lo verificare. 
Dado en Batangas á 12 de Febrero de 1875,-—Eduardo de Or-
duña .—Por mandado de S. S., Manuel Culla. 3 
7.a SECCION. 
T E L E G R A F O S . - E S T A Ü I O N GE I S T I ^ L . 
Observaciones atrnosfét-icas verificadas a las doce del dia 4 de Alano 
de 1875. 
PUNTO ESTADO D E L 
DE LA OBSKU- , —— * , 
VACIOK. CIELO. VIENTO. TIEMPO. BAKÓM. TERÍIÓM. 
Mani la . . . . Acelajado. 
Cavi le Algo nublado. 
K e s t i n g a . . . , Are l jado 
Corregidor.. . Despajado. 
Oalamba Nublido. 
L i p a . . . . id. 
Batangas i d , 
Taa l Acelajado. 
I*. Santiago. id. 
Bulacan . . . Nublado. 
Bacolor Atel j .do. 
T ir .ac Despejado. 
Lii;gayen . . . Acehijado. 
Bolinao . . . Despejido. 
Da^upan . . . id. 
S .Fernando. id-
Canden . . . Acelajado. 
Vigan id. 
Laoag id. 
Manila 4 de Marzo d 
ooíoO la .oiten»! Wb 
Observaciones atmosféricas verificadas á las dqce del dia 5 de Mano 
de 1875. 
P U N T O E S T A D O D E L 
DE LA OBSEB • (— 
VACION. CIELO. VIEKTO. TIEMPO. BARÓM.0 TEBMC 
NO. flojo. 
N E . id. 
N . id. 
N . id . , 
N E . íresqui to . 
N flojo. 
N E . fresquito. 
N. id. 
S E : flojo. 
S E , galeno. 
Oí.Inn. 
N . fresquito. 
N. flojo. 
8 E . fresquito. 
S E . fresco. 
NO. fresquito. 
N E . id. 
NNO. flojo. 
N. id. 
e 1875.—El Gefe de sen 
Bueno. 
id. 
id. 
id. 
Seco. 
id. 
Bueno, 
id. 
id . 
Seco. 
Bueno. 
Seco. 
id . 
Algo húme. 
Seco, 
Bueno. 
id, 
id. 
id. 
7G3'50 
75825 
758 00 
759 00 
769 00 
77íOO 
76-82 
764'50 
7?f6¿ 
"79-00 
758'25 
74-75 
7770 
76'00 
76'85 
icio, S. 
28-00 
28,00 
28'00 
29'25 
2ir25 
2820 
3088 
29 50 
JO'IO 
24 00 
2y'21 
29'00 
;J1'60 
28"00 
2800 
Real . 
Mani la 
' 'av i tc . . . . 
Rest inga 
Corregidor... , 
Calamba 
Lipa 
Batangas 
T a a l 
P. Santiago . 
Bulacan . . . . 
Bacolor 
T a r l a c 
L ingayen 
U. Bolinao. . 
Dagupan. 
S . Fernando. 
Candon 
Vigan . . . 
Laoag , , , 
Manila 5 
Despejado. S E . flojo. Bueno. 763'55 
Nublado. E . id. id . 75095 
Acelajado. ¿ N E . id. H ú m e d o . 757'00 
id.' N E . fresquito. id. 75600 
Claro . N E . flojo. geco. 769^0 
Acelij^do. E , id. id. 
Despejado. I d . Bueno. 
Aieaj^do. N E calmoso. id. 
Despajado. E . fresquito. id. 
Nublado. C a l m a . .^ eeo. 
id. N . fresco. H ú m e d o . 
Dcspejaio, i ' N E . flojo. Seco. 
id. N O . calmoso. id. 
Arelajado. N . flojo. A l g o b ú m 
Despejado. NO. calmos^. Seco. 
id N O . fesquito. Bueno. 
Acelajado. N E . id. id. 
i*!- NNO. flojo. id. 
id. N . id . id . 
de Marzo de 1875.—El Gefe de servicio, 
77'50 
76^5 
764'00 
7 7'62 
775<2Ó 
760CO 
777'57 
74'72 
77'70 
7600 
76'85 
S. 
27'50 
28'50 
25'50 
2800 
36'00 
28-50 
so-sa 
3675 
36'00 
3000 
30- 00 
3000 
gífOO 
31- 30 
28'00 
28 00 
Iteal 
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